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B Test 1 Exoneura robusta
Bombus impatiens
Bombus terrestris
Frieseomelitta varia
Melipona quadrifasciata
Apis florea
Apis mellifera
Eulaema nigrita
Euglossa cordata
Megachile rotundata
C Test 2 Exoneura robusta
Bombus impatiens
Bombus terrestris
Frieseomelitta varia
Melipona quadrifasciata
Apis florea
Apis mellifera
Eulaema nigrita
Euglossa cordata
Megachile rotundata
A
Hi
gh
ly
 E
us
oc
ia
l
Large colonies (1,000s-10,000s)
Perennial colony cycle
Highly specialized queen and worker 
castes
Long queen lifespan (10X worker 
lifespan)
Nutritional influence on caste
Year-round nest thermoregulation
Many exocrine glands
Pr
im
iti
ve
ly
 E
us
oc
ia
l
Small colonies (10-100s)
Annual colony cycle
Less specialized queen and worker 
castes
Nutritional influence on caste
Dominance hierarchies
Many exocrine glands
No
n-
Eu
so
ci
al Communal (individuals share a nest) 
or solitary
Annual life cycle
All individuals reproductive
Females only provide care for their 
own offspring
Bombus impatiens
Non-eusocial tribes
Exoneura robusta
Non-eusocial tribes
Bombus terrestris
Frieseomelitta varia
Melipona quadrifasciata
Apis florea
Apis mellifera
Eulaema nigrita
Euglossa cordata
Megachile rotundata
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A
B
= rapidly evolving in highly eusocial
= rapidly evolving in primitively eusocial
= rapidly evolving in all eusocial
= not evolving differently
= not in dataset
!-D-Glucose-1P
!-D-Glucose-6P
"-D-Fructose-6P
"-D-Fructose-1, 6P2
Glyceraldhyde-3P
"-D-Glucose-6P
"-D-Glucose
!-D-Glucose
Glycerone-P
Glycerate-1, 3P2
Glycerate-3P
Glycerate-2P
Phophoenol-
pyruvate
Oxaloacetate
ThPP
AcetylCoA
Pyruvate
Ethanol
Acetate
Lipoamide-EDihydrolipoamide-E
2-Hydroxy-
ethyl-ThPP
Acetaldehyde
Starch and sucrose metabolism
GB19387
GB19701
GB19387
GB12697
GB18480
GB16429
GB16429
GB17912 GB17113
GB16429
GB15052
GB14798 GB14125
GB17473
GB16196
GB16443
GB18293
GB17238GB30405
GB17626GB10851
GB12681GB12741
GB16546
GB18953
GB10644
GB15290
GB15375
GB10779
GB17238
GB16219
GB19366
GB16353
GB15416
3-Acetyl-dihydrolipoamide-E
GB10888
GB13237
GB11650
GB10695
GB15561
GB13882
GB11939
GB17148
GB17920
GB12304
GB13086
GB15039
GB11216
GB13401GB18004
GB15463
GB11056
GB19460
Highly
Eusocial
Primitively
Eusocial
All
Eusocial
• Signal Transduction
• Gland Development
• Carbohydrate 
Metabolism
• Phosphorylation    • Biosynthesis
  • Chromatin-related 
• Neuron Differentiation
• Nitrogen Compound Metabolism
  • Growth and Development
    • Response to Stimulus
• General Metabolic 
Processes 
• Acid Metabolism
• Macromolecular 
Complex 
Assembly
• Transcription
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Bombus Feeding 
Polistes 
Feeding 
p = 0.022 
p = 0.009 
Sig N.S. 
Sig 18 85 
N.S. 136 1190 
Bombus Feeding 
Apis 
Nurse/
Forager 
(cDNA) 
p = 0.222 
p = 0.187 
Sig N.S. 
Sig 80 647 
N.S. 93 862 
Bombus Feeding 
Apis 
Nurse/
Forager 
(oligo) 
p = 0.751 
p = 0.716 
Sig N.S. 
Sig 65 528 
N.S. 454 3382 
Bombus Reproduction 
Polistes 
Rep. 
p = 0.663 
p = 0.519 
Sig N.S. 
Sig 16 24 
N.S. 585 804 
Bombus Reproduction 
Apis 
Nurse/
Forager 
(cDNA) 
p = 0.746 
p = 0.714 
Sig N.S. 
Sig 296 431 
N.S. 403 552 
Bombus Reproduction 
Apis 
Nurse/
Forager 
(oligo) 
p =0.976 
p = 0.963 
Sig N.S. 
Sig 203 390 
N.S. 1471 2365 
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